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POLITičKE STRANKE U POLITičKOM SISTEMU NORVEš KE 
UVOD 
a:.tanak i razvoj modernog kons titucionalizma u Norveškoj , 
vezan je za 18 t 4. godinu. ' Ta godina. bez sumnje, veoma je važna 
u norveškoj ustavnoj povijes ti jer je tada donesen norveški Usta\· 
koji je na snazi još i danas. Ali to ni je i j edini razlog što spomi 
njemo tu godinu kao značajnu za orvežane. Ona j e prije svega 
značajna i zbog toga što je tada došlo do raskida norveško-danske 
unijo koja je postojala više od 400 godina i u kojoj je Danska 
ima la dominantne političke i ekonomske pozicije. la ko je tada 
Norveška po tala nezavisna država, nova opasnost pr ijeti la joj 
je od Svedske. Razvoj međudržavnih odnm:1 t ih dviju zemalja, 
a naročito težnja Svedske da proširi svoju vlas t nad Norveškom 
odvijao se u pravcu stvaranja personalne unije između te dvije 
zemlje. Takav ustavnopravni sta tus imala je onreška do 1905. 
Od tada pa sve do danas u Norveškoj se vrš i proces postepene a li 
kontinuirane demokratizacije političkih i ekonomskih inst itucija . 
Sirenjem prava glasa i donošenjem liberalni j ih izbornih pravi l ;:~ , 
u toku niza godina stvarala se osnova za dal jnje jačanje uloge i 
prestiža norveškog parl amenta-Stortinga.~ 
Pojavom relativno s tabi lnih grupa u Stortingu s redinom pro-
š log stol jeća, izmijeni li su se odnosi unutar njega kao i odnosi 
između Stortinga i egzekut ive (parlamen ta i vlade) . To je l ogična 
posljedica pojave poli tičkih stranaka, jer sada, umjesto zastup-
nika koji bra ne interese birača pojavlj uju se zastupnici koji u 
parlamentu šti te i zastupaju interese svoje političke s tranke i iz-
ražavaju njezinu političku volju. 
Političke stranke u Norveškoj, ka kve poznajemo danas na-
sta le su dugim historijskim razvojem. One su kao i ll većini drugih 
buržoaskih zemalja veoma važan pol itički faktor ll njezinom us-
tavn?-poli t ičkom s istemu. 
1 orveški ustav donesen j e 17. svibnja 1814. u malom mjestu Eids-
vo1u nedaleko od Osla . 
2 Sto1"ting je ime za Norveški parlament. 
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Po li t ičke s t ra nke kao integralni di o političkog sis tema, tako-
đer -; u povezane s razvojem i stru kturaln im odno ima političk;h 
i d ruš tveni h ins t itucija unu ta r kojih tranke funkcioniraju npr 
oarlamenta rizam i izborn i sis tem. Ali one istovremeno i faktički 
djeluj u kao naj važnij i po li t i č ki instrument na taj razvoj. Na t :_~J 
način , pol i ti čke st ranke u orveškoj kao i u drugim burioaskim 
zem ljama na izvjes ta n način određuju funkcioniranje političkog 
s i tema. 
C ustavu. koj i je donije t 18 14. i koji je na snazi još i dan:H, 
ne po roje neki pravni propisi koji bi regulirali načela pol itičkih 
st rana ka. Unatoč tome. po l i ti čke stranke su značajan realno-po!i-
ti ć ki fa ktor ustavno-političkog s is tema Norveške. S toviše, one su 
danas to liko važne da se bez njih i njihova dje lovanja ne bi mogk• 
n i zamisliti fu nkcioniranje pol i tičkog s istema suvremene c.r-
vešk~. 
Dosadašnj i evo lutivni Tazvoj Norveške a naročito per iod po-
sljednjih 20 godina odvij ao se u pravcu političke i e konomske 
s tabil izacije zemlje. Svaka ko da j e jeda n od razloga i taj što je 
Radn ička s tra nka bila na vlast i gotovo 30 godina i što joj je 
uspijeva lo da u veći ni izbornih perioda formira većinsku vladu u 
Sto rtingu, i drugo, činjenica što razlike među s tran kama u ideo-
loš kom, političkom, kulturnom i ekonomskom pogledu znatno su 
m anje nego što se to u prvi m ah ćini , tako da j e sve to p1idonjjelo 
pol iti čkoj stabilnos ti Norveške . Os im toga, poli tička prak sa je 
pokazala da u no rveškom društvu danas nema nac ionalnih, jezič­
nih, n iti vjerskih konflika ta. Oko 95% cjelokupnog stanovniš tva 
pripada Lutheranskoj državnoj crkvi. Sve političke stra nke, osim 
Komunističke i Narodnih socijalista, s lažu se s vladinim vanjsko-
-političkim i vojnim učešćem u zapadno-vojnom savezu i ekonom-
skoj suradnji s Zapadnom Evropom.3 Međutim, gotovo neznatna 
neslaganja postoje u pogledu s tavova prema ekonomskoj politici 
i unutrašnjem razvoju zemlje. 
Politički sistem Norveške , koji se u toku niza god ina razd -
jao pod utjecajem zapadnoevropskih političkih sis tema a uz p :t-
ralelno formiranje vlastite nacionalne d ržavnosti, nosi obilježja 
višestranačkog sistema, iako je njegova opća razvojna tendenc ija 
prema dvostranačkom s is temu. 
2. Povijesni pregled razvoja političkih stranaka 
Napori za organlZlranim oblicima političkog djelovanja došli 
su do izražaja u norveškom društvu mnogo prije donošenja usta-
va 1814. To su bile slabe političke grupacije koje su -se povremeno 
javile pa zatim opet nestale. Tek postepeno, poslije donošenja 
Ustava stabilnija politička udruženja sve češće dolaze do izra-
žaja u Stortingu. S obzirom da je ustav davao dominantne pozi-
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ciJe držamim ~luzbenici.':la, razumlj.iYo je da im je na taj nadn 
omogucavao Ja sve čcsce budu bu·am kao Clanovi naciOnalne 
:.kup~tme - tortinga. Mcđu<im , na ekonomskom planu različiti 
ekonomski interes i dali su znatan podsticaj pojavi i djelovanju 
drug111 društvenih grttpacija, prije svega to su bll1 zemJjoposjedmci 
i nova buržoazija u gr:.tdovima. OvaJ , veoma dinamičan razvoj i 
djelO\·anjc prvih stranaka kao i proces transformacije neiormal-
nih grupa ljudi, koje su izražavale slične ili iste stavove na eko-
nomskom i ideološko-političkom p lanu u formalne organizacije :. 
pravilima, statutima i određenom strukturom, pojavljuje se u 
vremenu od 1880-188-t.~ Taj period predstavljao je u razvoju 
non-:,., kog dru!>tva značajan aogađaj i to ne samo zoog promjena 
kojt: su nastale u s trukturi norveškog d ruš tva, već prije svega 
zbog formiranja pol i t ičko-partijskog sistema, koji je djelovao u 
pravcu osvajanja cjelokupne političke vlasti u društvu i zajednici. 
Na t~ i način orgamzirane i moćne političke stranke postepeno s~ 
pos ta le g lavni regu lator dmštvenih i političkih odnosa i tem elj 
zajedničkog okupljanja i t ješnjijeg povezivanja svih onih snaga 
koje vezuju is ta ideološko-politička shvatanja. 
Da bi se međutim, potpunije shvatio značaj političkih s trana-
b za politički sistem, ukazat ćemo na značaj nije pokušaje da se 
s tvore i razviju političke stranke u orveškoj. Zapravo oficijelni 
razvoj norveških stranaka u suvremenom smislu riječi u najve· 
ćoj je mjeri vezan za pojavu Liberala (Venstre) i Konzen,ativaca 
( Hoyre) .~ organiziranih snaga koje su imale za cilj zaštitu kapi-
talis tičkog s istema, te interesa krupne i srednje buržoazije i libe-
ralne inteligencije. Paralelno s formiranjem stranačkih organiza-
cija a pod pritiskom unutrašnjih nesuglasica i društvenih konfli-
kata, vode se borbe za ustavne reforme, a kao značajna posljedica 
to~a bilo je uvođenje parlamentarnog sistema 1884. koj i fu nkcio-
nira sve do danas, te povezano s tim, a u ci lju što šire demokrati-
zacije tog s istema, izvršena je reforma izbornog sistema i pos te-
pena je p ro~ ireno pravo glasa." 
Od svog nastanka pa sve do 1918. norveške pol it i čke stranke, 
nose obilježja dvostranačkog sistema, a on je proizašao iz sp eci-
3 Katz O, and Valcn H.: •Political Parties in Norway« st r . 32-33, Un i-
vcrsitetsforlaget, 1967, Oslo, Norway. 
• Već mno~o ranije, otprilike 1848. Marcus Thrane, zanesen burnim po-
litičkim događaJima u Evropi, osnovao je i prvo norvcSko 1·adničko druš tvo 
u Drammenu (Dram mens arbeiderforening). Ka ko sc broj takvih društava 
povećao (za 2. god. osnovao je 273 takvih društava sa 20.1154 članova), tako 
su i radnici pokazali želju da budu na što adek\'atnij i načio zastupljeni u 
Stortingu. 
s Konzervativna s tranka (Hoyre) i Liberalna s tranka (Venstre) osno-
vane su 1884. 
G 1898. uvedeno je opće pravo glasa za muškarce, a za žene tek 1913. 
Dobna granica glasača bila je pomaknuta od 25 godina u 1814. na 21 u 1945. 
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fi čnih hi storijski h i živo tnih uvje ta i po treba non•eškog dru 'i tv<1 . 
.No i pored tih dviju st ranaka koje su naizmjence formi t·ale ,·Jaele 
a naroči to nakon 1887. na političkoj sceni non·cškog dru f. t\a po 
javljuje sc radnička klasa kao samostalna politička snaga.' M•:-
đutim , Radn ička stranka on·eš ke u pl\l im godinama svog po~ to ­
janja nije naišla na širu podršku. Stoga. je sasvi m realno ~!U u 
praksi svog d je lovanja nije postigla neke značajnije rcwlt a tc 
Počev od 1903. predstavn ic i Radničke s tranke nalaze se u Stor-
tingu ali u opoziciji.8 Postepeno _širenje prava glasa ( 1898, 1903. 
1907, 1913) i izbo rne refonne s jedne strane, i proces industrijali-
zacije s druge, povećali su porast radničke kl ase i omoguć ili v~­
likom broju nižih druš t\·enih s lojeva pravo d a sudje luju u izbu-
rima . Radnička s tranka je jačala od izbora do izbora i po tepe-
no povećavala broj glasova od 16~o u 106, na 32°o u 1915. go-
dinP jezini stva rni saveznici bili su radnici, zemljoposjednic i, 
a u kasnijim fazama razvoja važnu ulogu odigrat će srednji slojed 
nol\leškog društva koji će veoma često prihvaćati p rogram i prak-
ti čnu djela tnost Radničke s tranke. 
U svom dugom političkom djelovanju Radnička s tranka \Tšila 
j e snažan utjecaj na šire segmente radničke klase boreć i se za 
sprovođenje dublj ih društvenih promjena, za demokrat ki dru 
štveno-ekonomski razvoj Norveške i ostvarenje socijalnih ci lje va 
i socijalizaciju c je lokupnog druš tvenog života u uvjetima r azvije-
nog kapita li zma. Zahva! j ujuć i vrlo smišljenim naporima Radničke 
stranke, para lelno jačanjem njezine s tvarne u loge , tendencija 
prema polarizaciji po l iti čkih stranaka došla je do izražaja na eko-
no mskom i ooli t ičkom planu. osioci političke polarizacije na 
izborima 191 8. naruši li su d\'ostranački sis tem i označi ii njego' 
krai. Tri političke s tranke Liberalna, Konzenrativna i Radnička 
dobile su po jednu trećinu glasova. Stoga zapravo niti jedna od 
n j ih nije bi la u mogućnosti da form ira vlas t i tu vladu na bazi Ye-
ćine ;~astupničkih mjesta u Stort ingu . 
Međutim, u vrijeme, dok se klasna s truktura Norveške pos-
tepeno mijenjala , javljaj u se politički i dru ~ tveni konflikt i koii 
su označili korak naprijed u fonniranju triju novih političkih 
stranaka. Riječ j e o pojavi Agrarne, Komunističke i Kršćanskv­
-naro dne stranke.10 
7 Norveška radnička stranka (Dot Nors ke Arbeiderpartie) osnovana je 
1887 godine. 
8 1903. Radn ička s tranka prvi put je dobila četir i mandata u Sto rtingu. 
9 H. Valen and D. Katz, cit. djelo, s tr. 25. 
10 Agrama s tranka ( Bondepaniet) osnovana je 1920. Trne ie promije-
ni la 1959. u Stranku centra (Senterpartiet ); Komunistička s tranka (Norges 
Komunis tis ke parti ) osnovana je 1923; Kršćansko narodna s tranka (Kris te-
tig Folkeparti ) osnovana je 1933. 
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/\grarna s 1rank::~ osnovana je nn JnJcqativu zem liopo jedni č"­
kih :>rganizacij a s namjerom da •tit i int..:resc bogatih zemljopo-
sjednika Norveške. Po svom programu i po svojoj polit ičkoj us-
mje re nos ti s tajala je između liberala i konzervativaca. 
Neprestane s tranačke borbe unutar l 1iberalnc 1i Radničke 
stranke postepe no su dovele do razdora unutar tih s tranaka. Rad-
nička stranka pddružila se l TL internacionali , a li ju je 1923. 
na pustila j e r se nije s ložila s predložen im o rganizacionim pro-
mjenama. Jedan njezin dio, koji je u rješavanju političkih pro-
blema zastupao umjerene tavove, odcijepio se od stranke i 
formirao 1921. Socijal-demo kr-a tsku s tranku, a drugi , manji dio , 
poslije is tupa Radničke stranke iz III internacionale 1923. for-
mirao je Komunističku stranku, koja je i dalje osta la učlanjena u 
III internacionali, dok se preostali dio Radničke s tranke 1927. 
ujedinio sa Socijal-demokratskom strankom. Te godine na parl a-
ment arnim izborima Ujedinjena radnička i Socijal-demo ht-a tska 
s tranka pos tigle su značajne rezultate dobivši 36,8°'6 glasova, a sa-
m o nekoliko godina kasnije 40%. Aktivnos t Radnič ke stranke u 
norveškom političkom sistemu pos tala je veoma važna. Njezini 
napori u vođenju politike kako na unutrašnjem tako i na među­
na rodnom planu, uspješni rezultati u rješavanju vojnih, privred-
nih i politi čkih problema, kao i bogata ostvarenja na tim podntč­
jima, omogućili su joj punih 30 godina 11 dominirati političkim ži-
votom No n reške. 
Kršćan sko-narodna stranka Norveške se prvi put javila 1933. 
godine kao posljedica nezado volj stva religioznih grupa ljudi poli-
tike mliberala. Ograničena na provinciju Hordaland i grad Bergen 
povezivala je društvene slojeve srednje i sitne buržoazije s Luthe-
ra nskom crkvom. 
Posljedica formiranja ovako veli kog broja stranaka, koje su 
po svojoj političkoj usmjerenosti i praktičnom djelovanju zastu-
pale i izražavale najrazličitije ekono ms ke. političke i socijalne 
interese, neminovno je dovodi lo do političkih sukoba unutar i 
među s trankama. Upravo ovakva s ituacija ugrozila je i stabilnost 
\'lada. Naime, sukob između nesocijalističkih stranaka u periodu 
od 192(}-1928. izazvao je šest kabinerskih kriza i ozbiljno ugrozio 
s tabilnost njezinog parlamentarnog sistema . 
Takav mnogostranački sistem našao je podršku za svoje j a-
čanje i funkcioniranje i u samom izbornom sistemu . Umjesto ne-
kadašnjeg većinskog sistema koj i je bio uveden 1906. znatno je 
ojačao sistem proporcionalne reprezentacije koji je omOI!UĆavao 
i malim političkim strankama da budu predstavljene u parlamen-
tu adekvatno broju dobivenih glasova. 
Suočene s dubokom ekonomskom krizom ko ja ie tridesetih 
godina zahvati la Norvešku kao i mnoj!e druge zemlje, političke 
s tranke zainteresirane da nađu izlaz iz krize, a pod pritisko m ne-
ll Radnička stranka bila je na vlas ti od 1935. do 1965. osim za vrijeme 
rata, kada su sve stranke zajedno formirale koalicionu vladu. 
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zaposlene radne snage i ncrješcni h ekonomskih i politič kih pro-
blema, poduzele su ozbiljne ekonomske reforme. Prezentiraj ući 
program za rješenje ekonomskih problema, uključujući i punu 
zaposleno t. Radnička st ranka pružila je realnu osnovu za svoje 
dal inje jača n je i time uspjela dobiti podršku ne amo radnić k~ 
klase već i Lcmljoposjedni ka. Razvijajući suradnju s Agrarnom 
strankom, Radničk<:. stranka uspjela je 1935. sastaviti vladu uz 
njezi:m parlamentarnu podršku. Međutim, kada je 1939. izbio II 
svjets ki rat, prvi put u paralamcntamoj povijes ti Norveške, for-
mirana je koaliciona vlada u kojoj su bile zastupljene sve politič­
ke stranke, predvođene Radn ičkom strankom. Ta politička surad-
n ja bila je manifestna i za vrijeme rata, a došla je do izra/.aja u 
prihvaćanju zajedničkog programa za dal jnji pol itič ki, ekonomski 
i društveni razvoj Torveške.1~ a parlamentarnim izborima 1945. 
Radnička stranka je dobi la 41 % glasova i većinu zastupničkih 
mjesta u Stortingu. Time joj je pmžena šansa da sastavi svoju 
vlastitu vladu. Nakon u spješnih izbora 1945. pa sve do 1965. Rad-
nička stranka d r.la la je dominantne pozicije vlasti u Stortingu i 
političkom životu Norveške, osim 1963. kda aje prvi put poslije 
28 godina n jezi ne vladavine došlo do krize kabineta. Cet iri gra-
đanske s tranke tada su formirale koalicionu vladu, koja je bila 
veoma kratka vijeka. Poslije četiri tjedna koalicione vladavine po-
novno je Radnička stranka uzela vlast u svoje ruke i formirala 
minoritornu vladu uz podršku Socijalist ičko-narodne s tranke. Iz-
bOl-i u 1965. označili su kraj vladavine Radničke s tranke i b ili su 
prik ladno sredstvo za preuzimanje i učvršćenje vlast i čet i riju gra-
đanskih s tranaka : Liberalne, Konzervativne, ,Kršćansko-narodne i 
Stranke centra. Jako je u posli jeratnom periodu provela mnoge 
reforme koj ima je poboljšala ekonomski i socijalni položaj rad-
ničke klase, Radnička s tranka je 1965. bila poražena od, do tada 
opozicionih s tranaka. Po broju glasova i broju mandata ona 
još uvijek danas zauzima važno mjesto, i udio glasača pri izbori-
ma za Radničku stranku kretao se od 52 % u 1957. do 43 % u 1965. 
i 47°to u 1969. godini. 
3. Stranački programi i partijska politika 
Okvir političke orijentacije i akcije stranaka u norveškom 
političkom sistemu počiva na stranačkim programima, kroz ko je 
stranke nastoje da izraze svoja doktrinarna shvaćanja . Norveška 
je zeml ja s multipartijskim sistemom, no zahvaljujući specifič­
nim uvjetima nas tanka norveške stranke su veoma homogene i 
njihova doktrinarna shvaćanja su daleko konzistentnija nego li 
što je to u dvopartijskim sistemima. Kao š to ćemo vidjeti velikih 
razlika među s trankama nema, štoviše stra nke u Norveškoj poka-
12 Usp. Per Kleppe: »Ma in Aspects of Economic Policy in Norway since 
the War«, str. 8, Oslo 1968. 
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zuju tendenciju prema dvostranaćkom s is temu. Premda su stran-
ke u mnogočemu s lične, razlike ipak postoje i one su neš to osjet-
nije izmedu socija lis tičkih i građanskih s tranaka. 
Posli jeratni razvoj . orveške a osobito brzi proces indus tri-
jalizacije i društveno-ekonomski razvoj djelovali su u pravcu stva-
ranja jedne izvanredno ekonomski raz\'ijcne zemlje koja danas 
ide u red naj razvijenijih zemalja u svijetu . l ako se radi o jednoj 
izrazi to razvijenoj kapitalis tičkoj zemlji , ono • to je fundamental-
no u njezinom dn.lšt\·enom i političkom sis temu to je veoma vi-
sok i s tepen socijalizacije cjelokupnog d ru š t ,·eno-ekonomskog ži-
vota. Q,•dje sc jasno radi o razbijanju bur.loas ke strukture dru-
š tva i ono u krajnjoj lini ji počiva na duboko strukturalno j pro-
mjeni suvremenog društva. Ove radikalne promjene koje se zhi-
vaju u ekonomskoj, društvenoj i političkoj sferi povezane s pro-
cesima socijalizacije života i isticanjem socijalne jednakosti, ve-
zane su uz poziciju i akciju političkih s tranaka. 
Analiza političkih stranaka pokazuje da u realnom politič­
kom sistemu Radnička stranka Norveške13 igrala je prvorazrednu 
ulogu upravo na planu socijalizacije druš tvenog života i u vođe­
nju politike u pravcu socijalne jednakosti sviju . Po svom pro-
gramu i akciji u proš los ti a i danas, u ekonomsko-političkcm 
pogledu isticala je zahtjev u pravcu socijalizacije života, socijalne 
jednakosti , pravde i sigurnosti. Mnogo godina prije nego š to je 
došla na vlas t, borila se za naciona lnu nezavisnost Norveške 1 
opće pravo glasa. Već tada nosila je obilježja revolucionarne 
str·anke, koja će naročito doći do izražaja u godinam a poslije ok-
tobarske revolucije kada, pod utjecajem m nogih revolucionarnih 
događaja u Evropi, za r ješenje teške ekonomske situacije zemlje 
predlaže revolucionarni pu t, kojim bi se trebala izvrši ti suštinska 
izmjena postojećeg društveno-ekonomskog i političkog sis tema. 
Radni čka s tranka se već tada opredijelila za nacionalizaciju 
s redstava za proizvodnnju i podruštvovljenje svih značajn~jih gra-
na industrije i privrede, naglašavajući ulogu države u dinamičnom 
razvo ju zemlje. Iako su u programu došli do izražaja mnogi demo-
kratski principi , Radnička stranka nije dobila povjerenje i podr-
šku drugih snaga norveškog druš tva, te se postepeno udaljavala 
od svog revolucionarnog programa. Kada se je 1927. ujedinila sa 
Socijal ·demokratskom strankom, stvorena je veoma čvrsta Raci-
nička stranka, te je iste godine na parlamentarnim izborima osvo-
j ila 36,8% glasova i neš to kasnije formirala vladu. U godinama 
nakon u jedin jenja sa Socijaldemokratima, Radnička s tran b 
opredijeli la se za jednu elastičnu poli tiku u rješavanju ekonom-
s lUh i politički h problema a koja je rezultirala iz realističkog shva-
ćanja socijalnih potreba i promjena vremena. Tako je postepeno 
Radnička stranka prestala da bude revolucionarna organizacija 
vjerujući u parlamentarni put borbe. 
IS Glavni organ Radničke stranke je: •Arbeiderbledet•, šef stranke Try-
gve Bratteli. 
r 
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REZULTATI OPCIH IZBORA OD 1957-1969 7a Storting2~ 
Izborni rezulta ti 1957. 
s tranka norveško ime sjed išta " . broj gl ... so\·a 
--------------------- ---
Radnička s tranka Del nor~ ke Arbcider- 78 52.0 86 - .675 
parti 
Konzerva tivna stranka Hi:iyre 29 19.3 301.393 
------ - ------------- -
Liberalna stranka Ven s tre 
--- ----------
Agrama s tranka Bondepartic t 
---------
Kršćansko-narodna Kri tcling Folkepani 
Stranka 






I S~ ./6 1 
I83.2-t3 
-----------·-- -=-- -- ------------
1a rodni socijalisti Sosial istisk Fotke· Organizirana u !96 1. 
part i 
Komuni sti čka s tranka . orges Kommunis tis ke 
parti 
--------- ------
Izborni rezulta ti 1961. 
s tranka norveško ime sjediš ta 
Radnička stranka De t norske Arbeider- 74 
pani 
Konzervativna s tranka Hi:iyre 29 
Liberalna stranka Venstre 14 
Centar Senterparliet 16 
-
Kršćansko-narodna Kri steling Folkeparti IS 
stranka 
Narodni socijalis ti Sosialis tisk 
parti 
Fotke- 2 
Norges Kommunis tiske o 
Komunistička stranka pani 
---------
lzborni rezultati 1965. 
s tranka norveško ime sjediš ta 
Radojčka stranka De t norske Arbeider 68 
parti 
Konzervativna stranka Hi:iyre 3 1 
Liberalna stranka Vens tre 18 
Centar Senervart\et \B 
0.6 60.060 









.,. broj glasovali.; 
43.14 883.32\l 
20.28 41S.292 
10. 14 207.834 
-----
9.37 192.022 
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U toku s\·oje tridesetogodišnje vladavine političkim živowm 
Norveške, Radn ička stran ka nije izvrš ila neke radikalne promjene 
u društveno-političkom sis temu, već je i dalje is t icala zah tjev za 
nacionalizacijom sredstava za proiz:vodn ju , ind u tri je i osnovnih 
sirO\·ina, zatim transporta i komunikacija. Prih\'atila je po liti b 
punog zaposlenja u skladu s ekonomskim razvojem zem lje, za-
lagala se za ekonomski razvoj nerazvijenih područja da lckng 
sjevera orveške i predlagala je planiranje industrijs kog razvoja 
u onim područjima koja su ekonom ski manje razvijena. Poduzela 
je niz mjera na području socijalne politike i obrazovnog sistema. 
Zanimljivo j e da su u poslijera tnom periodu, sve polit ičke stranke, 
osim Komunisti čke i Narodnih socija lis ta, r.as tupi le s veoma s lič­
nim programatskim postavkama i određenim prijedlozima u per 
gledu daljnjih tokcva politi čkog, ek0nomskog i socijalnog ra7-
voja zemlje. Na taj su se način programa tske razlike između Rad-
ničke st ranke i građanskih s tranaka. koje su godinama bile dosta 
izražene, znatno smanji le i čini se kao da i ne ma nekih bitnih 
razlika između stranaka koje su na vlas ti i onih u opoziciji . ~ 
druge strane unapređivanJem e konom ski h, socijalnih i kulturnih 
uvjeta života i s tim u vezi podizanjem životnog s ta ndarda došlo 
je do bitnih promjena u klasnoj strukturi norveškog društva i do 
znatnog smanjivanja k lasnih razlika. Klasne razlike koje Su po-
četkom 20 vijeka u Norveškoj bile veoma izraz ite, postepeno <:t' 
se sman jivale, pa neki autori ovom pojavom tumače činjenicu da 
i partijski p rogrami postaj u 5VC umjeren iji i privl ačn iji za naiš irc 
društvene grupe tzv. srednie slojeve. koji danas postaju sve odluč­
niji faktor u tjecaja u političkom životu Norveške. Danas, Ra-:1-
nička stranka kao i građansk(' ~tranke , naglašava i u centar eko-
nomskih postavki programa s tavlja nepovredivost privatnog vla-
sništva, slobodnu inicijativu u t rgovini , prihvaćajući idej u tzv. drla-
vc blagosta n ja. Međut im . bez obzira na m·a slaganja, Radnička 
stranka je po svojoj prirodi . strukturi , načinu djelovanj a i poh-
tičkoj usmjerenosti u prošlosti a i danns bila radi kalnija od gra-
đanskih stranaka. I dok se :ako neznatne razlike u unutrašnjoj 
politici gube na van jskopoli t ičkom planu one gotovo i ne postoie. 
Nekadašnja neutralna državč:l, opredijelila se za članstvo o 
NATO-u14 • Za njezin ulazak u ta j vojnopolitički savez izjasnjle su 
se sve pol itičke stranke osim Komunističke i Tarodnih socijali-
sta. Praktična polit ika Radničke stranke osobito politika desno 
orijenti ranih elemenata pokazuje te ndenciju da se poveže s gra-
đanskim st rankama, dok manji dio, izrazito radikalnijih nastoj i 
da se poveže sa snagama li jevo o r ijentiranima. Očito je da !'e 
lijevo krilo Radničke stranke ne slaže s umjerenom politikom. 
Radničke stranke i smatra da bi st ranka t rebala nastupit i s pro-
gresivnijim i r adikalnijim idejam a. Suočena s po trebom daljnjeg 
preobražaja društva, zainteresirana da ponovno dađe na vlas t, :1 
u Usp. Bjorn A. Bostrup: •The Foreign Policy of Norwy•, strZ. 6 i 7, 
Oslo, 1968. 
IS t 
pod p ri t i kom progrcsivnih elemenata, svoj do adašnji um jeren i 
program. Radnička !> tranka nastoji da radjkaltzira. Uostalom. po-
znatno je da je u programu koj i je poslužio kao osnova 7.a prošlo-
godišnje parlamentarne izbore i pridobi janje birača, najavila mo-
gućnos t nacionalizacije banaka i kred itnih us ta nova kao i vP.ra 
pra\ l za radnike. Budućnost s tranke, kao i njezine šanse za uspjeh 
u sadašnjoj c;e s ituaciji nalaze u tome da provede dublje i suš tin-
skije reforme. kojima će ponovno zadobiti povjerenje radničke 
kJa.;e i s rednjih slojeva i zauzeti bitno drugačije stavove u rješa-
' 'a n iu vanj ko-političkih i unutarnje-političkih problema i eko-
nom--kog razvoja zemlje nego li š to ih zauzimaju građanske stranke. 
Gradans ke političke s tranke, među kojima je .Konzervativna 
s tranka dana~ najs tarija u i-l"orveškoj, kao preds tavnici buržoaske 
klase tradicionalno š tite status quo i cjelokupnu st rukturu kapi-
talističkog društva. 
Konzervativna s tranka"". kao reprezen tant inte resa krupne 
buržoazije. u vom programu ističe ideju o zaštiti trgovine indu-
s trije putem raz l ičitih mjera res trikcije, vatreni je pobornik p ri-
-vatnog vlasništva i zalaze se za ekonomski razvoj sjevernih regija 
Non ,eške. Poduzela je č itav niz mjera na području socijalnog osi-
guranja, zalagala se za porast s ta rosnih penzija i decentralizaciju 
adminis tracije. Na političkom planu podržala je članstvo orveškt-
u ATO-u a na ekonomskom planu isticala je potrebu norveške 
suradnje a EEZ-m. 
Liberalna stranka1=> zajedno s Konzerva tivnom bila j e prije I 
s vjetskog rata dominantna stranka u Norveškoj. U vrijeme kad 
su konzervativci podupirali status quo, Liberalna s tranka zagova-
rala je i bori la se za promjene, i to ne državnom intervencijom, 
već napuštanjem svih oblika ograničenja koja sputavaju s lobodu 
pojedinca, naglašavajući slobodu i d~tojanstvo čovjeka i jednaku 
zaštitu za sve ljude od s trane države. Na ekonom skom planu, bila 
je aktivru po bornik slobodne trgovine. ničim ograničene i spu ta-
vane. Danas ona predstavlja interese srednje bu ržoazije i liberalne 
inteligencije, a na iveći broj njezinih pristalica nalazi se u zapad-
nQm dijelu Norveške. Kao svoj glavru zada tak istakla je borbu 
za ostvarenje pune zapos lenosti i ekonomski razvoj zemlje kojim 
će sc osigurati blagostanje i napredak u okviru kapitalist ičkog 
sistema. Predlaga la je niz reformi na ekonomskom, kulturnom i 
socijalnom području , s željom da se osigura sloboda i blagostanje 
za sve ljude. Strukturalno Liberalna stranka je relativno hetero-
gena1c š to imade za posljeilicu stvaranje partikularističkih tenden-
ua Glavni organ Konzervativne stranke je •Aftenposten i Morgenbla-
detc. Sef stranke Syur Lidebrckk, šef parlamentarne grupe je John Lyng. 
15 Glavni organ Liberalne stranke je •Dagbladetc, šef stranke: Gunnar 
Garbo, šef parlamentarne grupe: Bent Roeseland. 
tG U političkom životu Liberalne stranke Norveške danas djeluju razli-
čite grupacije, kao bergenska, desničarska, grupa lijevo orijentiranih, kao 
:i grupa ko}a govori Ny Norsk jezik. 
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c ija, koje često do\"Odc do sukoba izmedu seoskih područja na 
zapadu Torvcške i gradova naročito O la. 
Stranka centra1; okuplja u s\·oje redm·e bogate zcmljoposj~d­
nike orveške. Po svom politič kom djelovanju naročito u pogleclu 
rješavanja ekonomskih, druš tvenih i religioznih pita nja zauzima 
veoma kom.e•·vati vnc stavove. Jačanje u loge države, koja će !'C 
suprotstaviti •·evolucionarnim zahtjevima, puna zaposlenos t za sve 
ljude, to su glavne programatske tačke Stra nke centra. 
Kršćansko-narodna s t rankallS, reprezentant je interesa sitne 
i srednje buržoazije. U nizu godina svoj im se djelovanjem za l <"l-
gala za razvoj socijalnog zakonodavstva i š titila je konzervatiYno-
- •·eligiozne stavove u poli tičkom životu Norveške. Koncentrirana 
na ograničena geografska područj a , nalazi podt·šku i u poljopl"i-
vrednim predjeli ma zeml je. 
Komun i stička stranka orveške1~ osno\·ana je od li jevog krila 
Radničke st ranke 1923. Danas zauzima opozicioni stav i prem<l 
Radničkoj s tranci i prema građanskim s trankama, povezujuci se 
na bazi zajedničke suradnje s komunističkim stra nkama ši roru 
svije ta. Po svojoj političkoj orijentaciji nos i marksi stička ob il je-
žja, a u svom programu zastupa ideju podruštvovljenja sreds tava 
za proizvodnju . Svoj najveći uspjeh doživjela je na parlamentar-
nim izborima 1945. kada je osvojila ll mandata i sudjelovala je 
u prvoj poslijeratnoj vlad i. Razlike koje su se u toku godina jav-
ljale između Komunistieke st ranke 'orveške i Radničke stranke, 
s vremenom su postale primjetne i dovele su do zategnute situ n· 
cije kada je Komunis tička stranka zauze la opozicioni s tav i uspro-
tivila se č lan stvu Norveške u NATO-u . Danas ona zas tupa socij a·· 
lizaciju cjelokupnog druš tvenog života i u velikoj se mjeri zalaže 
za ostvarenje socijalizma u ovom dijelu s jeverne Evrope. U poku-
šaju da osvijetli principe za koje se bo ri, donijela je program pod 
nazivom »Put Norveške k socija lizmu«. 
Socij al ističko-narodna s tranka osnovana je 1961. od liievog 
krila radničke s tranke neposredno pred parlamentarne izbore. 
Osnovna joj je ideja cjelokupna socijalizacija života , počevši od 
banaka i razli čitih privatnih kompanija do svih se kto ra privrede. 
Zalaže se za os tvarenje pune zaposlenosti i za takav razvoj kojim 
će se ostvariti blagostanje za sve ljude u zemlji. Na političkom 
p lanu ulaže napore da Norveška napusti sjevernoatlantski savez 
i predlaže vraćanje k neut ralnoj vanjsko-političkoj praksj . 
Ono š to je danas zajedničko partijskim programima polit ič­
kih s tranaka u Norveškoj jest jasno izražena tendencija napušta-
n ja k las ičnih programa s jasno izraženim teoretskim i ideološkim 
11 Sef s tranke centra je Per Borten, a od 1965. i predsjednik vlade. 
18 Kršćansko-narodna· s tranka izdaje »Dagsavise• koji izlazi u Trond-
heimu i nedeljni list »Flokets Framtid«. Sef s tranke Einver Hareide, šef par-
lamentarne grupe Kjell Bondevik. 
19 Komunistička stranka izdaje »Frihetenc , šef stranke Reidar Larsen. 
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postavkama i sve ,·eća orijentacija prema pragmatističkim pro-
gramima i ciljevima, što potvrđuje da i partijski programi sl ijede 
političk i razvitak i izraža,·aju stanje političkih i društ\·enih snaga 
u Norveškoj. 
4. Aspekti usravno-političkog i izbornog sistema Norveške 
lako nam nije namjera da ovdje raspravljamo o ustavno-po-
litičkom i izbornom sistemu Norveške, osvrnut ćemo se samo na 
neke specifičnos ti uh sis tema u cilj u potpunijeg shvaćanja zna-
čenja po l itičkih stranaka. 
Razvoj u s t avno-političkog sistema Norveške odvijao se u prav-
cu stvaranja unitarne dr?.ave. Ustav kao temeljni dokumenat koji 
reguli ra društvene i političke odnose kao i cjelokupnu strukturu 
vlasti u zemlji , sponunje da je Norveška ustavna monarhija,20 na 
čijem se vrhu nalazi kralj. 
orveška je kao i druge Skandinavske zemlje razvila u svom 
ustavno-političkom sis temu sistem parlamentarne vlade, koji nosi 
neka specifična obilježja po kojima se razlikuje od političkih sis-
tema nekih drugih razvijenih kapitalističkih zemalja npr. Velike 
Britanije. Parlament kao nosilac suvereniteta i vrhovni organ 
političke vlasti počiva na dvodomnoj strukturi ali koja odstupa 
od klasičnih oblika dvodomnog sis tema nekih drugih driava, npr. 
e ngleskog parlamenta. 1jegovih 150 ćlano\'a koliko ih danas ima-
de u Stortingu bira se u jedan dom na četiri godine. Tek poš to se 
Starting konstituira kao unikameral no tije lo svi članovi parla-
menta biraj u između sebe 1/ 4 članova (33) koji će raditi u domu 
zvanom Lagting, dok preostale 3/ 4 ( 112) postaju članovi Odels tin-
ga . Zato bismo se složili s tvrdnjom da je norveški parlament prij e 
svega modificirani jednodomni sistem. Ova, naoko prividna dvo-
domna struktura, uvedena je kako tvrde neki teoretičari, prije sve-
ga zato da osigura dvodomno razmatranje svih zakonskih prijed-
loga. Međutim, ona je samo formalna, jer zakone donosi Stortin\; 
u punom sastavu dvotrećinskom većinom. Ustavni amandmani, 
međunarodni ugovori , budžet i financij ska pitanja također se raz-
matraju na zajedničkoj sjednici oba doma.203 
U skladu s principima podjele v lasti , koja je izvršena između 
zakonodavnih, pravnih i sudskih organa, zakonodavna vlast skon-
centrirana je u parlamentu, a kral j kome pripada pravo potpisi-
vanja zakona ne može uskratiti potpis u slučaju da je parlament 
ponovio glasanje u pogledu donošenja nekog zakona ili odluke. 
Izvršna vlast formalno se nalazi u rukama kralja, ali stvarne 
pozicije vlasti d rži vlada. Kralj formalno imenuje vladu iako 
stvarno o sastavu vlade odlučuje lider stranke koja pobijedi na 
izborima, a na osnovu mandata kojeg mu je dužan povjeriti kralj . 
oo Ustav Norveške, čL L 
wa Usp. H. Va\en and D. Katz, cit. d jelo, str. LS. 
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Parlament izglasava inn~stituru vladi i fa ktički daje saglasno">t 
na njezin sas ta,·. Uvođenjem parlamentarnog sistema 1884. vlarla 
je pol iti čki odgovorna pred parlamentom za svoj rad i n a v las •i 
je tako dugo dok u:7iva njegovo povjerenje. Međutim , s tvarno st?.-
nje je ta kvo da je vlada nadređena parlamentu (jer u vladi s~ 
obično nalazi najviše t ranačko r·ukovods tvo ) , a samo formal no 
p arlament s toj i nad vladom. Kad ustav govori o dužnosti ma i pre-
rogativima kralja ustvari mis li na prerogative i dužnosti v lade. 
Zato i za non·eškog kra ija vrijedi ona poznata izreka : »kralj kra-
ljuje ali ne vlada«. U slučaj u da parlament izglasa nepovjerenje 
cladi. vlada mora da ti os tavku, ali to bi ujedno bio znak da ;e 
došlo do rascjepa unutar s tranke koja ima većinu u p arlamentu. 
z~to , prak t ički je nemoguće formirati novu vladu iz t eparlamr~n­
tame većine. S druge s tra ne interesantno je da i vlada m ože ras-
pus tili parlament. To su rijeđe situacije ali pravno moguće. Stoga 
ie normala n s lučaj da do promjena vlade dolaz iprilikom općih 
izoora . 
Struktura izbornog s istema i sam proces nominacije imade 
značajnu ulogu prilikom izbora kandidata za parlament. Prije sve-
ga za lo, š to izborni s is tem na izvjes tan način omogućava da u par-
lamentu dođu do izražaja poli!ički stavovi birača posredstvom p~ 
litičkih stranaka. Je-r birač. na osnovu programa kojeg mu pre-
zentira s t ranka, dajući svoj glas odlučuje koja će s tranka dobiti 
većinu u parlamentu i uze ti polit ičku vlast u svoje ruke. 
orveška je u svom ustavno-političkom razvoju izvršila ne-
koliko značajnih izbornih reformi. Tako je ustav iz 1814. uveo 
sis tem posrednih izbora. Birač i u jednom izbornom okrugu birali 
su jedno tijelo. koje je onda biralo zastupnike za parlament. Ah 
poras tom veličine izbornih jedinica i pojavom većeg broja poli tič­
kih s tranaka, s is tem posrednih izbora bio je 1905. zamijenjen 
s is temom neposrednih izbora. Kandidat da bi b io izabran u jed-
noi izbornoj jedinici m orao je dobiti apsolutnu većinu glasova. U 
dal j njim fazama razvitka najvažnija izborna reforma izvršena je 
1920. uvođenjem sistema proporcionaJne reprezentacije. Ovaj sis-
tem najčešće se prim jen ju je u zemljama u kojima djeluje više 
poli tičkih stranaka. jer svaka stranka dobiva onoliki broj zastup-
ničkih mjesta u parlamentu, koliko je to proporcionalno do-
bivenim glasovima. To znači, i najmanja s tranka ima šanse da 
dobije zastupničko m jesto u parlamentu, uz uvjet da dobije odre-
đeni broj glasova prilikom izbora. 1952. novi izborni zakon unio 
je izvjesne promjene u dotadašnji izborni sistem. Sirenjem grad-
skog područ ja , koje se javi lo kao posljed ica brzog procesa indu-
s tri ializaci.ie i suočeni s potrebom drugačijeg predstavljanja grad-
s koP.: i seoskog stanovništva u parlamentu. javila se realna težnja 
da ~e iz ustava isk ljuči tzv. "agram i paragraf« (bondeparagrafen) 
k"ii ia hio Pveclen 1814. a TJ'rcrna kome ie 2 / 3 predstavnika dolazilo 
iz -o,..,skih nodručja, a l / 3 predstavnika iz gradova. I drugo, lm-
r r ' · ·-"" -t; ~< ,., ,_ ;<." i to , da je d'Hondtov metod reprezentacije bio 
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zamjenjen LZ\". me wdom Sainte-Lagiiea. l a tal Je način poveća:1::1 
proporcionalnost u reprezentaciji i to kako s obzirom na reprezen-
taciju distrikata tako i u odno u n:1 rerrezentaciju političkih stra-
naka. 1 
orveš ka je podijeljena u 20 izbornih jedinica: 18 seoskihn i 
dvije gradske Os lo i Bergen. Broj izabranih zastupnika ovisi o 
gustoci stanovništva pojedine izborne jedinice a taj broj varira 
od 4-13. Svaki gla ačima pravo da mijenja redoslijed kandida ta 
na partijskoj Ji -;ti , a li mu nije dopušteno popunjavati listu kan-
didatima neke druge stranke. Pojedinoj s tranci pripada onoliko 
zastupni ka koliko je to u proporciii s ukupnim brojem glasova 
koje je stranka dobila u pojedinoj izbornoj jedinici. 
Nominiranje kandidata vrš i se na stranačkoj konvencij i. Pra-
vilo je da kandidate imenuju članovi političke stranke ili njihovi 
delegati vodeći računa da se racli o kandidatima koji su popularni 
među biračima ili politički utjecajne ličn osti. Konvencije se re-
dovno održavaju u martu ili aprilu šest mjeseci prije parlamentar-
nih izbora a sastavljene su od delegata svake posebne jedinice, se-
oske ili gradske u izbornom okrugu. Broj delegata koji će učest vo­
vati na konvenc iji st ranke iz svake lokalne jedinice određen je u 
srazmjeru s brojem glasova koje je stranka dobi la na prošilm par-
lamentarnim izborima. Broj predloženih kandidata na stranačkoj 
konvenciji znatno je veći od broja s tvarno izabranih zastupnika. 
Drugi važan zaclat3k konvencije je vođenje rasprave o partij skim 
programima. Pisani program obično unaprijed priprema nacio-
nalni komitet tranke, a delegati koji dolaze na konvenciju mogu 
davati prijed loge za izmjene ili neke druge sugestije. Diskusije o 
programu su veoma seriozne, pa se obično smatra da je norveški 
stranački program mnogo ozbil jniji i detaljniji dokumenat za 
izborne borbe nego što su to partijski programi nekih drugih bur-
žoaskih zemalja. Jedan od razloga je svakako visoki stepen homo-
genosti unutar norvešk ih stranaka. Siri nu do koje partijski pro · 
gram utječe na ishod izbora teško je odrediti, al i jedno je sigur-
no da će glasač dati svoj glas za s tranku koja najviše reprezentira 
njegove interese i koja će u provođenju stranačke politike u par-
lamentu bar djelomično voditi računa o osnovnoj masi birača, 
jer birač dajući svoj glas za zastupnika u suštini glasa za političku 
s tranku. 
5. Vladavina stranaka građanske koalicije 
Dok se Radnička stranka s prilično nezadovoljstva morala 
pomiriti da poslije 30 godina svoje vladavine, pozicije vlasti pre-
21 H. Valen and D. Katz, cit. djelo, str. 20. 
22 0stfold (1!), Akershus (7), Hedmark (8), Opland (7), Buskemd (7), 
Vesfold (7), Telemark (6), Aust-Agder (4), Vest-Agder (S), Rogaland (10) , 
Hordaland (10). Sogn og Fjordane (5), Mere og Romsdal (10), Ser-Trende-
Iag (10), Nord-Trendelag (6), Nordland (12), 1roms (6) , finnmark (4): 
"\ ' 
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pu ·ti opoziCionim s trankama koje su 1965. formira le koalicio nu 
vladu , od tada pa sve do proš logodišnjih izbora, ulagala je napor..: 
da po novno dođe na vlas t. To je posebno došlo do izražaja i n.L 
godišnjo j konfe renciji Radničke s tran ke koja je održana u O::. lu , 
:.1 samo nekoliko mjeseci prije parlamentarnih izbora. Najvažnija 
pitanja o kojiJT.a se tada raspravljalo odnosi la su se · jedne »t ran<:: 
na međunarodne probleme i trenutnu svjet~ku s ituaciju kao i na 
norveško sudjelovanje u NATO-u, a s druge na položaj orveške 
u evrops koj i nordijskoj politici i njezinoj daljnjoj eko noms koj 
suradnji. 
An:1 lizirajući sadašnje političko stanje u svije tu, Radnička 
s tranka založi la sc za mirno rj ešenje arapsko-izraelskog sukoba i 
vijetnams kog rata, pružaj ući u tim pitanjima podršku Ujedinjenim 
nacijama.Pretresajući pitanja od značaja za non·eško sudjelova-
nje u ATO-u, 218 delegata izjasni lo se za sudjelovanje u to 1n 
vojnopol itičkom savezu, a 48 glasalo je protiv. U današnj oj veoma 
složenoj situaciji međunarodnih zbivanja prema sh,·aćanju Rad-
ničke s tranke, Norveš ka treba da učestvuje u akcijama na 5uzbi-
janju rata. uklanjanju nesuglas ica između 1 toka i Zapada, kao 
i na jačanju nordijs ke suradnje, kako stvaranjem nordij ske carin-
ske unije, tako i jačanj em vanjskotrgovinske pol itike. Is todobno 
se isticalo da nordijska e konomska suradnja mora težiti s jedne 
s trane e konomskom prosperitetu nordijskih zemalja i stvaranju 
nordij ske ekonomske cjeline, a s druge treba da ograniči utjecaj 
drugih zemalja na ekonomski život zemalja orda. 
Međutim, unatoč svom programu i naporima da po novno dođe 
na vlast , Radnička s tranka Norveške i dalje os taje u opoziciji . 
Ana liza parlamen tarnih izbora koji su održani 7. i 8. ruj na 
godine (1969.) u Norveškoj, pokazuje da se radi o s tjecaju s ret-
nih okolnosti za koaliciju građanskih s tranaka: KonzerYativnu, 
Kršćansko-narodnu, Liberalnu i S tranku centra. Nj ihova zajednič­
ka pobj eda sa svega 2 mandata više od Radničke stranke omogu-
ćila im je da ponovno zauzmu pozici je vlasti u Stortingu za n.l-
redne četiri godine. Od ukupno 150 poslaničkih mjesta koliko ih 
danas imade u norveškom parlamentu, one su u spjele zajedno 
osvojiti 76 mandata i li pojedinačno: Konzervativna s tranka OSY O-
jila je 29 mandata, Liberalna 13, Stranka centra 20 i Kršćansko­
-narodna stranka 14 mandata, dok su preostala 74 mandata pri-
pa la Radničkoj s tranci. Os tale poli tičke stranke Socijalis tičko-na­
rodna stranka i Komunistička nisu ušle u parlament jer nisu 
dobile niti minimum glasova koj i bi im osigurao barem l man-
dat. -l7 % Norvežan a dalo je svoj glas Radničkoj stranci, 3,4% 
g la!sa lo je za Socijaliste, a svega l % za Komunis tičku stranku. 
š to zn:1č i da je 51,4 % Norvežana glasalo za li je\'e, a 48,5% za gra-
đanske s tranke. Međutim , ovaj izborni period svakako je vwm<l 
interesantan jer j e pokazao da je Radnička s tranka ponovno oja-
čala svoje snage i imala velike šanse za uspjeh i preuzimanje vl a-
sti. Za razliku od izbora održanih u 1965. kada je dobila 68 posla-
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ničkih mje ta u parlament u. ada je broj manda ta povećala na - .l , 
a građanska koalicija koja je tada imala majori te t sa 80 mand<Ha. 
smanjila je taj broj na 76. 
Ovaj voj pri lično zna tan uspjeh Radn ička Iranka imade da 
zahvali vom programu koj i joj je poslužio kao osnova za prošlo-
godišnje parlamentarne itborc :l koj ima je b ila najavila mogućnu•t 
naciona lizacije banaka i kr~di tnih us tano va , te demo kra tizaciju 
podu7eća i veća prava za radnike, a na međunarodnom planu pr:-
znanje DR Vijetna ma. 
S druge s trane izbo ri su t a kođer po kaza li da su s tranke gra-
đanske koalicije, unatoč smanjenog broja glasova, postigle zr,:~­
čaj ne u spjehe. Pri je svega osnovni j e raz log ta j š to su u protek lom 
per iodu nastoja le da unap·rij ede ekonomski razvoj zemlje, a pove-
zano s tim rješile su i pi tanje nezaposlenos ti , povećale nacio na ln i 
dohodak zemlje i skratile r adni tjedan na 42,5 sa ta. 
Ono što naročito iznenađuje to je poraz Socija li s tičke s tranke 
koja je izgubila podrš ku velikog dijela svoj ih birača . Od ,-og 
osnutka \961. ona je imala svega 2 ma ndata tj . poslanička mjes t:-. 
u parla mentu. Već mnogo ranije Socijalističko-narodna stranka 
nije bi la homogena i u njoj <;U se m anifes tirala mnoga neslaganj.t 
koja su naročito došla do izražaja kada se od nje od,·oj io Om la-
din ki savez. Ovaj rascjep mnogi s ma traju raspadom Socijalist ičke 
stranke. 
euspjeh Komunis ta sa 0.4% glasova ne iznenađuje jer od 
1957. i o nako nisu imali niti jedno mjesto u parlamentu. 
Prošlogodišnj i izbo ri su po kazali da realna kre tanja u po l i t ič­
kom /.ivotu Norveške ne odgoYara ju izbornim rezultatima je r iako 
je više od polovine norveškog biračkog tije la da lo svoj glas za li jeve 
stra nke23 pozicije vlasti za naredne četiri godine pripale su s tran-
kama građan c;ke koalicij e. 
Even tua lna pobjeda Radnič ke st ranke ni u kom slučaju ne ui 
značil a bitne promjene u političkom i ekonomskom životu Nor -
veške već to bi bio nastavak jedne smjš ljene poli tike iza koj e s to-
je mnogi pos tignuti uspj esi i ostvarenja u toku njezine tridesctn-
godišn i e vladavine. 
B . Zaključak 
Završavajući naš prikaz o političkim s trankama u No rveškoj, 
mogli bismo zaključiti slijedeće: 
~ Lider Radničke s tranke T rygve Bratteli iznio je zah tjev svoje s tran-
ke da joj se povjeri manda t za sastav nove vlade argumentirajući to činje­
nicom da je 51,4•1• o n ·ežana glasalo za Radničku, Socijalističku i Komu-
nističku s t ranku. Istovremeno je dosadašnji premjer Pe r Borten izjavio da 
će četiri građanske s tra nke i dalje surađivati u obliku koalicije s 76 man-
data u parlamentu nasupro t Radničkoj s tranci s 74 mandata. Ove či nje­
nice ukaruju na to da pitanje formiranja nove vlade ni je bilo sasvim jedno-
s tavno niti Jako. 
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l . Cini nam ~e da je Norveška kao i druge Nordijs ke zemlje 
veoma interc"antna po čitavom nizu svojih speci fičnih obilježja, 
ka ko po svojoj druš tvenoj s tr ukturi ta ko i po svom us tavno-poli-
tičkom is temu . Ona je p ri je svega interesantna toga š to nosi 
obilje7ja ustanove monarhi je parlamenta rnog tipa, ali u kojoj je 
go tO\ o 30 god ina Radnička s i ranka formirala vlade i zauzimala 
dominan tne pozici je \'las ti u cjelokupnom d ruštvenom i politič­
kom životu orveške. 
2. Iako je u političkom 5is temu razvila istem ins titucija po 
uzoru na Veliku Brita niju i pre mda se može govori ti o , ·elikiP' 
sličnos t im3, ipak je cjelokupnu institucionalnu s trukturu prilag0-
dila vlas titim nacio nalnim zahtjevima i praktičnim po trebama 
norveškog druš tva . 
. 1. Karakteris tika je norveškog političkog sis tema multipar-
tij k i s istem, ia ko je njegova opća razvojna tendencija u š irem 
smislu prema dvos tranačkom sistemu. 
4. Os im toga, razli ke koje su godinama dolazil e do izraž<>ia 
kako u politi čkom djelovanju stra naka, tako i u njihovim progr:l-
mima s vremeno m su se s manj ile , tako da danas praktički bitnih 
razlika i nema. 
5. Po svojoj ekonoms koj i klasno-političkoj strukturi , Nor-
veška je zem lja vi oko razvi jenog kapitalizma. Unatoč tome, u 
toku niza godi na ostvarila je izvanredne r ezultate i provela mnoge 
soc i j a lne reforme kojima je po bo ljša la društveni i ekonomski po-
ložaj radničke klase. 
6. Danas se u Norveškoj kao i u drugim burioas.kim zemlja -
ma, može za mje ti ti proces dezideologizacije društva, kao poslje-
dica promjena koje su nas tale u strukturi društva i postepcno 
dovele do klasnog izjednačavanja radničke klase s ostalim druš-
tvenim s nagama. Zahvaljujući brzom ekonomskom razvoju i po-
rastu životnog s ta ndarda, radnička je ·klasa postepeno gubila svoja 
obilježja i uklapala se u tradicionalne forme druš tva, li šavajući sc 
djelomično svog. ne tako davnog revolucionarnog karaktera. 
7 . Budućnost će pokazati, hoće li Radnička stranka, koja jC' 
u izvjesnom smis lu preogresivniji faktor u odnosu na tradiciona l-
ne buržoaske s tranke Norveške, naći dovoljno snage, volje i mo-
gućnosti da svoje mnogobrojne dileme u okviru ovog brzog i di-
namičnog razvoja zemlje riješi, postavljanjem novog programa i 
provede dublje i korjenite reforme kojima će ponovno zadobiti 
povjerenje radničke klase i srednjih slojeva i zauzeti bitno druga-
čije s tavove u rješavanju političkih i ekonomskih problema, nego 
li što ih zauzimaju stranke građanske koalicije danas. 
24 Podaci uze ti iz članka Dr. Finn Sollie: •Politička s ituacija u Norve-
škoj« i predavanja održanih na Međunarodnoj lje tnoj školi u Oslu 1968. 
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